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“Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 
manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu” 
(Umar bin Khatab) 
 
 
“Jika hanya bisa memilih satu, antara kepandaian dan ketekunan, maka pilihlah 
ketekunan. 
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Abstrak 
 Diabetes melitus tipe II adalah penyakit kronis yang mengalami resistansi 
terhadap aksi insulin dan ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan cukup 
insulin. WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM tipe II di Indonesia 
meningkat menjadi 12 juta pada tahun 2030 dan di puskesmas Nusukan terdapat 
150 orang pasien yang menderita penyakit diabetes melitus tipe II. Pola makan 
yang buruk, riwayat keluarga dan kurangnya olahraga sangat mempengaruhi 
terjadinya DM tipe II. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola 
makan, genetik dan kebiasaan olahraga terhadap kejadian diabetes mellitus tipe II. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yang bersifat analitis 
dengan metode kasus kontrol. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu 
dengan purposive sampling yaitu sebanyak 60 orang (30 kasus 30 kontrol). 
Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam lembar jawab , data 
yang didapatkan dianalisa dengan menggunakan uji Chi-square dan diolah dengan 
menggunakan program SPSSdi laboratorium computer FIK dan untuk mengetahui 
hubungan masing-masing variabel menggunakan uji odds ratio. Hasil penelitian 
yang didapat menunjukkan pada pola makan nilai p=0,000 (OR=10,0;95% 
(91%)), pada genetik p=0,000 (OR= 25,0;95% (97%)), pada kebiasaan olahraga 
p=0,002 (OR= 5,67,0;95% (85%)).  Nilai p ini lebih kecil dari nilai α = 0,05. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan pola makan, genetik dan 
kebiasaan olahraga terhadap kejadian diabetes mellitus tipe II di wilayah kerja 
puskesmas Nusukan. Saran peran penting dari tenaga medis dan para medis untuk 
terus memberikan informasi kepada pasien diabetes mellitus yang berobat di 
puskesmas Nusukan, sehingga dapat mengatur pola makan dengan baik dan  
menjalankan olahraga secara teratur. 
 






RELATIONSHIP BETWEEN DIET, GENETIC AND LESS OFEXERCISE 
WITH TYPE II DIABETES MELITUS IN THE PUSKESMAS NUSUKAN 
 
Abstract 
Diabetes mellitus type II is a degenerative’s disease which really has been. Diet is 
an overview resistant of insulin and pancrease uncapable to product enough 
insulin. WHO prediction increased total sufferer diabetes mellitus type II in up to 
possibly 12 million on 2030 and in the puskesmas Nusukan sufferer diabetes 
melitus type II up to 150 patients.The badness of diet, genetic and habit of 
exercise had influence to diabetes mellitus type II . The purpose of this research is 
to know about the relationship on diet, genetic and exercise with type II diabetes 
mellitus in the of puskesmas Nusukan. This research is a quantitative analytic 
with cases control method. The sampling method used to purposive sampling. This 
was a case control study with 60 samples (30 cases and 30 controls). The answers 
of questions which there are in answered of leaf, the data that already collected is 
being analized using the Chi-square test and counted by SPSS in the laboratorium 
computer of Faculty of Health. The result of this research which is gain show 
value p=0,000(OR=10,0;95% (91%)) for diet,  p=0,000 (OR= 25,0;95% (97%)) 
for genetic,. p=0,002 (OR= 5,67,0;95% (85%)) for exercise. This value of p is 
smaller than α = 0,05. The conclusion of this research is showed that a significant 
relationship on diet, genetic and less of exercise with type II diabetes melitus  in 
thepuskesmas Nusukan. Suggestion for the medicals and nutritionist must keep 
give information about diet better and will be exercise to be continue. 
Keyword : diet, genetic, less of exercise, diabetes melitus type II. 
 
 
 
 
 
 
